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Cuanto Inds ono se fija en las disposiciones qne ^uar^lan lus ur-
^^^:ulos, tcji^k>s ^- atm las celttlas, Canto nuts admira la armouia quc
rcina cn el reino do la ^•i^la ; subrc todo resplan^lcce la finaLdad
quc ri^c tuda formaciun n^,rlual. I)us casos quercnus tocar cu csta
bre^r uota qne scr^-iriui ale cstinnllo para escudriilar la raz^n o fina-
li^lad plc otras, ^^a yne el Campo do ]a I3ionomia, a gtte pertenecen, es
inmcnsn. Aos rcfc^rinu^s ayui a la disposiciun de los canalcs sccrcto-
r^^s do ,tii^)^inas rnnlle ^- a In im•ersi^in ale te.jidos en la ho.ja de 7'^nriarix
,allica. _lmhus ^^l,nrtas han silo ^^a ohjcto do estu^li^^ en la tcsis del
farnuueutico Jsiinu^ II,I,:i. :lgtti intentamos ahon^lar en el In^ohlema
do L^ fin,ili^la^l.
:A. Schinus nullle. I ?sta anacardiacea, ^^ropia ^lcl Brasil y Peru,
Micro cnltivada cn nucstros jar^lincs covlo planta plc a^lorn^^ <^on cl
nominc plc false ^iimcntcn^, c:5 titil, ^x»-gnc plc sns hayas s^ inrl>ara
una ^:^^xcie plc hchi^la ^^in^^sa ^^ uilcn^us, Iu^rync do stt curtczu sc uh-
tiene, nn^^liante heridas, un linaje plc nuisti^^^ de olor fuertc ^^ a^ra-
^Lihlc ^') 'I'iene hujas con^^nlestas : si sc runi^,e nn foliolo ^- se echa
^^l fra!^ment<, sabre cl a^na, se rota quc se nnle^^e c,jccntali<l^, mo^-i-
ntientos hntscos, acompasa^los, qne reetter^lan el nun-imiento ale ;d^lin
hicho. Este mo^-ilnient^^ sicmj^re nos to henu^s ecPlicado a^lmitiendo
^^ne <lentrn de ]a hojucla ^lcbian ale existir ^l^ivdulas ett3^o cuntevido
Nr Pi,nc en ]iberta^l al rou^^^crla, y se^ntamcnte, c^-aporatse o di-
Inn^lirse, ls1 cm^nLja. I,a busque^la ale esas ^landulas foe ohjcto do
iii^-cstia^^i^^n ^lcl mcnciona^lo farmaccntico, }- di6 vttl^- btten resnlta^lu.
Para ;i^^cri;^^nar ]a rar^in ^lel sitio qne ocn^^au esas ^^l^in^lnlas, quc
^^^ l^^ qne aqui ^nincilrilnn^utc intcntamus, conviene oricntarnos bier,
,mtc tuilo, sol,r^ cl haz y c1 cn^-es cn los cnrtcs microsc<^^^i^^os, da^lo
quc la hojucla ^ ^ ^^lana o Iasi lilana y cl te^irlo clurofilico, quc, cn
(') A'cusc atipn^psis der I'flanzenkunden, do Iddurls-I^xnulc.
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general, guarda distittta forma en el iiaz quc en el enves, se halla
mats o menos en ambas caras ; sobre todo ofrece esto especial difi-
cultad en el ncrvio medio, doude queda intcrrumpida la banda cloro-
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FIG. 1. Cortes transversales del peciolo do Schinus molls, x 50
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F,G. 2. Corte transversal do la hoja de Tamarix gallica, x 100
liiica. Un (studio nlinuciISO de esta re ion uos ha permitido precisar
hied este punto del ncrvio ntcdiu, guc es lo que aliora nos intcresa.
I'recisatucntc es en el nervio ntcdio dotnde cncontramos la verdadera
orientaciun para distinguir el haz del enves. Efectivauuute, t(nicndo
prc:scntc gtte (1 hadronta del h:o' fibruvascular ocupa sicmprc (d(- 1ev
ordinaria) la parts gne ((ar(sponde al har do la hoja, cl lcpt^^ma, al
(lives, podentos seitalar caractcristicas gtu nu den In ;u ,I ditch. En
c1 folfolo ('n (ttestiutn cn 1 ; 1 region del rncrvio ntedio, Cl t(.lido cluro-
filicu do till lido tiende a juutarse c'uu Cl del otru, dejando solo uua
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cnnw cuva de^ tejidu colcn^^uimat^^so que en fi-escu ^^arece tuia placa
do Plata, cnsa yuc no ^-enu^s en cl en^•es, aun^^nc tambien aqui puedc
cl tc.jid^, cl^^rufilic^^ f^n-mar nna esj^ccic do arcu Para ,juntar cl do tin
f^'orci a^n de via hoja escaR^osa
s.^a^RmanFe -orrada.
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FIG.. 1. C,Itc (I'l tillh, (I,. 1,11ja occid,nialis, >, 50
lad.. wm cl dcl ^^trn ; ^x^ru cl tc]i^l^^ ^^nc seJ^ara las dos tiras de te.jido
clurufilic^> n^^ ^^s w^lcn^^nim;i sin„ ^i,ucn<^uima ^^rdinariu. 1,a presenci^i
do ^x^los curtos no ^rirccc quc sca caruct^^r suticicntc, ^-a ync en cl
haz ^- en el envcs cxi5ten. 5i,^uc lne^u cl hadruma di^-idido en dos
partes correspuudicntcs alas dus initades do la hojuela, y a cunti-
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nuacibu cl leptuma y despaes ^rirenquima ottliuario hasty la c^^ider-
uiis del cn^•cs. `^' }'a bicn oricntados, podcnu^s ucnpanu^s do lus cana-
les secrctores en la re^icin del nervio mcdio.
I,u nuis fi-ccucntc es hallar aqui, casi tocaudo cl lc^^tuma, dus ;^^ran-
dcs canales (fi^^^. ] :1) ; pucden esistir otros secundarios v dcsde lnc^o
m.is ^>egnefxs. Con fi^ccnencia suelen acom^r,uiar a los ^^^randes dos
^x^ynciu>s, al la^]u csternu do lus ^^randcs, c:^ dccir, hacia rl haz (fi-
^^ur^i 1 1,). I^ij^uidonos ahora cn cl hcchu do los dos canalcs junta al
lc^^tuma, parece ^^uc re^^resentui dos nrandcs cauos secrctores, a dondc
x^-
FiG. 5. Corte transvcr<al de ]a hoja de Pinus ^ttoattana, X ifl
hAn a pamr saummetAc bN cmialcs (,onto afIuvut(,,,,. Sit 1)1-()-
Nimidad I] leptollia Cstar"'I Scg'unilliclitt, 1-vlaciollada coll ('I
lismo, ya (Itic ul leptoina 1-cpr"clita la c(wricntc dc substalicias pL'Is-
Was, Oalwadas por A achvidad Aw(d'ilica. Que los canal(-s scm)
s(,crctorcs lios lo dice cbrainclite Ll pi-c";('11cia cli c1los de cSf-critas
Wginomm, que coti becuencia se hall visto ; csferitas o p,-
(Iticilas, (Itle el nbsHgo que da Wa OnNa o Im lo mcmN Q611
producto previo,
13. Tamarix gallica. Cminto a Li Tamarix (allica, planta estil-
di^i(Li tanihi6li p()r el iiiisino farlllac^lltico, llos flaim') cil seg'llida I^t
,At2nci(')ii la inx-cl-si6n de tejidos clot-offlicos. EI liccho es por (Iciii.As
suncillo. La fioja del Tamarix ticlic aspccto de filailiclito ; pero los
(,ol-t(,,; dclunestnin (Itic cl filaniciito (,s till tallito (fig. 2), recilbici-to
dc Ilojilcla'; cscalllosas, casi d(I illisillo illodo (Illu el LIM) dcl (111c S:11k,
(fig. :^). Fm efecto, coino eii el tallo verde, el corte transversal lmic^ti:l
till (,C,lltl-() call1illo, y adlicrid'is a ^1 lillas ('onto C-scaillas venics, (III(-
son sus Iwjas. Es evidente (Itic lu cara uAct-na dc dich;is (^scaiii;is
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correspondc al eaves ; y in dc adhcrcrtcia al tallito, al has. Ahora
hicti, ell cl ihaz se forma rd in aria iii cii tc cl te,jido do ell, );,I izada, el
clorofilico por cxeelencia, cl aparato asimilador ; y en el caves, el es-
pon.j.so, cuva funcion es rescrvar aire ell orden a ]a fotosintesis clo-
rofiliana. z Coiiio es que aquf, en Tarnarix gallica, encontramos el
t(jido do cmpalizada, no ell cl haz sino en cl caves? La explicaciun
Li da la circunstaucia de la lnz.
^
l'or que, se pregnnta, es ordina-
rianncntc cl haz el dcstinado it dcsarrollar el tcjido clorofilico dc cm-
palizada, en has cotilcdrineas a que pcrtcnece el Tamarix? Torque el
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FIG . 6. Corte transversal de In hoja de Pines insignis, x 11111
has es in card favorecida por la luz, fncnte de encrgia para in foto-
siutesis. Plies bica, en Tarnarix no es el haz in Cara favorecida por la
luz sino el caves. Es el eaves el haiiado per la lns, mientras quc el
has, peg-ado Como esta al tallito, no pucde gozar tan comodamcntc del
hcncficio del agente vivificador, es decir, del agente quc presta la
cnci;gia epic necesita la villa para realizar la indispensable fttncir>n
do la fotosintesis. Es plies todo una exigencia del factor exbgeno.
A111-o parecido henios observado en in ho.ja del arbol de in villa,
Thu.ja occidcntalis; porque tamhien aqui las hojas Sc hallan ignal-
ntente pcgadas al tallo en forma dc cscauuts y por to mismo el tcjido
clorofilico de cmpalizada o equivalcntc se halla, no en cl haz, comp
de ordiUario, sino en el eaves (fi(r. .1) ; ]a raisin es sicmpre in ntisul;r,
la convcnicncia de estar haiiada do his in interesada especiahnentc
en in fotosintesis. Esto inistno nos llcva it in considcracion de in dis-
trihuciun de tc,lidos clorofilicos en las hojas del pino, quc segura-
mente obedecerau al mismo priucipio. Las hojas del pino son acicu-
lares y gcncralmcnte de dos eta dos nnidas infcrionncnte por uua vaina.
].as cards quc sc miran, son planas v rcprescntan cl has ; y ]as opues-
tas, algo convesas, el caws. Scgun la Icy general dcberia dcsarrollarsc
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el tejido clorofilico de empalizada o equivalcntc en la cara intcrna o
Plana V ell la conyexa cl csponjoso. I)c hecho hallsunos en cl I'olv5
n0ontana la cara extcrna (convexa) con mayor grosor de capas cloro-
filicas quc en l.i plana (fig-. b), coca que tampoco time otra esplica-
cidn que la influencia de la lnz o mejor la exlgcncia de mayor luz.
MAs aun, en 1'il,us insignis las llojas aciculares son cr1 grnpos de trey
v en el corte transversal cada parte time la forma de cuilla (fi(,. 6).
Examinada bicn esa cuua, otra vez es la parte convexa la que time
ntavor grosor de tc.jido clorofilico, sicndo asi que correspondc al envcs.
'1'odo se mttcve, dilialnos, alrcdcdor del agcntc luz.
He aquf algunos datos rcalntente bioudutieos, referiblcs a la accioi
de agentes externos en order it la fotosintesis. No es sc-uralil elite el
sol o la luz el determiuante do la inversidn de los tejidos, lino quc
esta inversion es como llereditaria en order a recibir bicn la luz o cn
mayor cantidad. Dc nlanera qnc la inversidn de tejidos es cosy imlatI,
llereditaria, pcro en order a recibir mayor cantidad de luz v verificar
en mejores condiciones la fotosintesis, adaptando cl organo o los tc-
jidos al agente etterno que necesita.
